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A. Deskripsi Responden 
Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Gedangan 
yang berjumlah 97 orang. Adapun karakteritik responden dapat dijabarkan 
sebagai berikut : 
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Data mengenai jenis kelamin responden masyarakat di Desa 
Gedangan adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.1 
Karakteristik Responden masyarakat desa gedangan 
Berdasarkan jenis kelamin  
Jenis Kelamin Jumlah Persentase % 
Laki-laki  56 
 
58 % 
Perempuan 41 42 % 
Total  97 100 % 
 Sumber : Data primer penelitian yang diolah,2020 
Berdasarkan tabel dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat 
Desa Gedangan mayoritas laki-laki sebanyak  56 %  responden. 
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usia 








Karakteristik Responden masyarakat desa gedangan  
Berdasarkan usia 
Usia (tahun) Jumlah  Persentase % 
0-9 0 0 % 
10-19 9 9% 
20-29 78 80 
30-39 4 4 
40-49 4 4 
50-59  3 3 
≥60 0 0 
Total 97 100 % 
 Sumber : Data primer penelitian yang diolah, 2020 
 Berdasarkan tabel di atas disimpulkan bahwa mayoritas 
masyarakat Desa Gedangan berusia 20-29 tahun sebanyak 78 
responden. 
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan  
Data mengenai pekerjaan responden dari masyarakat desa 
gedangan adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.3 
Karakteristik Responden masyarakat Desa Gedangan  
Berdasarkan pekerjaan  
Pekerjaan  Jumlah  Persentase % 
Perangkat Desa 8 8% 
Pelajar/mahasiswa 66 68 
PNS 11 11 
Petani 2 2 
Wiraswasta 8 8 
Buruh 1 1 
Karyawan 1 1 
Tenaga tukang 1 1 
Total  97 100 % 





Berdasarkan dengan tabel di atas disimpulkan bahwa responden 
masyarakat desa gedangan mayoritas masih sebagai 
pelajar/mahasiswa dengan jumlah 66 responden. 
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan 
Data mengenai pendidikan terakhir responden dari masyarakat 
desa gedangan adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.4 
Karakteristik Responden Masyarakat Desa Gedangan berdasarkan 
Pendidikan  
Pendidikan  Jumlah  Persentase % 
SD 0 0% 
SLTP 3 4% 
SLTA 50 51% 
Diploma/Sarjana 40 41% 
Magister 2 2% 
Doktor 2 2% 
Total 97 100 % 
Sumber : data primer penelitian yang diolah 2020 
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas 
masyarakat desa gedangan adalah lulusan SLTA sebanyak 50     
responden. 
5. Karakteristik Respenden Berdasarkan Pendapatan  
Data mengenai jumlah pendapatan responden dari masyarakat 










Masyarakat Desa Gedangan  
Pendapatan  Jumlah  Persentase % 
< Rp. 1.000.000 60 62% 
Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000 15 16% 
Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000 11 11% 
>Rp 5.000.000 11 11% 
Total  97 100% 
Berdasarkan tabel di atas di simpulkan bahwa responden masyarakat desa 
gedangan mayoritas berpendapatan Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000 
B. Deskripsi Variabel  
Dalam penelitian ini terdapat variabel 4 (empat) variabel bebas yaitu 
faktor sosial (X1), faktor budaya (X2), faktor informasi (X3), latar belakang 
pendidikan (X4) dengan variabel terikat tingkat pemahaman masyarakat 




Adapun hasil yang diperoleh dari jawaban responden masyarakat desa 
gedangan adalah sebagai berikut : 
a. Deskripsi Variabel Masyarakat Desa Gedangan 
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Deskripsi Variabel Masyarakat Desa Gedangan  
 







 5 4 3 2 1  
X1.1 40 49 6 2 0 4.30 
X1.1.2 12 47 33 5 0 3.68 
X1.2.1 29 41 26 1 0 4.01 
X1.2.2 16 49 32 0 0 3.83 
X1.3.1 16 43 31 7 0 3.70 
X1.3.2 28 47 21 1 0 4.05 
X2.1 32 45 15 5 0 4.07 
X2.1.2 16 41 35 5 0 3,70 
X2.2.1 21 47 25 4 0 3.87 
X2.2.2 37 34 22 4 0 4.07 
X2.3.1 35 39 15 6 2 4.02 
X2.3.2 30 53 14 0 0 4.16 
X3.1 22 44 28 3 0 3.87 
X3.1.2 21 44 29 3 0 3.85 
X3. 2.1 26 49 19 3 0 4.01 
X3.2.2 21 48 25 3 0 3.92 
X3.3.1 33 47 14 3 0 4.13 
X4.3.2 22 43 29 3 0 3.86 
X4.1 19 38 30 10 0 3.68 
X4.1.2 14 32 38 13 0 3.48 
X4.2.1 12 38 36 11 0 3.52 
X4.2.2 25 39 26 7 0 3.84 
X4.3.1 19 46 29 3 0 3.83 
X4.3.2 20 46 29 2 0 3.86 
Y1.1 21 47 25 4 0 3.87 
Y1.1.2 22 50 22 3 0 3.93 
Y1.2.1 28 40 27 2 0 3.96 
Y1.2.2 22 39 33 3 0 3.82 
Y1.3.1 16 43 30 8 0 3.69 




716 1.310 754 130 3 116.81 






Berdasarkan tabel 4.5, terlihat pada variabel faktor sosial 
responden mayoritas memilih 4 dan 3. Hal ini menunjukkan bahwa faktor 
sosial masyarakat tinggi dalam pemahaman tentang bank syariah. Begitu 
juga faktor budaya, responden cenderung memilih jawaban 4 dan 3 atau 
budaya yang dimiliki oleh responden tinggi. Begitu pula dengan faktor 
informasi, responden lebih banyak memilih jawaban 4 dan 3 atau 
informasi yang didapat oleh masyarakat baik tentang bank syariah. 
Selanjutnya latar belakang pendidikan, responden cenderung memilih 4 
dan 3 atau pendidikan yang dimiliki responden tinggi. Yang terakhir, 
tingkat pemahaman juga cenderung memilih 4 dan 3 atau tingkat 
pemahaman yang dimiliki responden cukup tinggi tentang bank syariah. 
C. Hasil Analisis Data 
1. Uji Instrumen Penelitian 
a. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk menentukan suatu item 
pertanyaan layak digunakan atau tidak dalam sebuah penelitian. 
Dalam penelitian ini uji validitas dianalisis dengan 
menggunakan df ( defree of freedom) dengan rumus df = n-2, 
dimana n = jumlah sampel, jadi df yang digunakan adalah 97-2 
= 90 dengan alpha sebesar 5% maka dihasilkan r tabel. Adapun 
pengambilan keputusan dalam uji validitas yaitu : 
1) Hasil r hitung > r tabel = valid 





Hasil pengujian selengkapnya dapat dilihat tabel berikut ini : 
a) Uji Validitas masyarakat desa gedangan  
Tabel 4.6 
Hasil Uji Validitas 
Masyarakat Desa Gedangan  








 ( X1) 
Pertanyaan X1.1 
 
0,556 0,1975 Valid 
Pertanyaan X1.2 0,455 0,1975 Valid 
Pertanyaan X1.2.1 0,510 0,1975 Valid 
Pertanyaan X1.2.2 0,362 0,1975 Valid 
 Pertanyaan X1.3.1 0,569 0,1975 Valid 






0,462 0,1975 Valid 
 Pertanyaan X2.1.2 0,370 0,1975 Valid 
 Pertanyaan X2.2.1 0,306 0,1975 Valid 
 Pertanyaan X2.2.2 0,382 0,1975 Valid 
 Pertanyaan X2.3.1 0,590 0,1975 Valid 




 Pertanyaan X3.1 0,328 0,1975 Valid 
 Petanyaan X3.1.2 0,467 0,1975 Valid 
 Pertanyaan X3.2.1 0,639 0,1975 Valid 
 Pertanyaan X3.3.2 0,537 0,1975 Valid 
 Pertanyaan X3.3.1 0,349 0,1975 Valid 





Pertanyaan X4.1 0,533 0,1975 Valid 
 Pertanyaan X4.1.2 0,582 0,1975 Valid 
Pertanyaan X4.2.1 0,504 0,1975 Valid 
 Pertanyaan X4.2.2 0,525 0,1975 Valid 





Lanjutan tabel 4.5 











Pertanyaan Y1.1 0,211 0,1975 valid 
 Pertanyaan Y1.1.2 0,570 0,1975 Valid 
 Pertanyaan Y1.2.1 0,460 0,1975 Valid 
 Pertanyaan Y1.2.2 0,537 0,1975 Valid 
 Pertanyaan Y1.3.1 0,529 0,1975 Valid 
 Pertanyaan Y1.3.2 0,350 0,1975 Valid 
 
Sumber : Data Primer yang diolah,2020 
Berdasarkan keterangan tabel 4.6 dapat disimpulkan 
bahwa  seluruh pertanyaan adalah valid karena nilai r hitung ≥ r 
tabel. 
b. Uji Reliabilitas  
Berikut hasil uji Reliabilitas masyarakat desa gedangan : 
a) Hasil Uji Reliabilitas masyarakat desa gedangan  
Tabel 4.7 
Hasil Uji Reliabilitas 
Masyarakat Desa Gedangan  
Variabel  Cronbach’s 
Alpha 
Keterngan  
faktor sosial (X1) 0,603 Reliabel  
Faktor budaya (X2) 0,681 Reliabel  
Faktor informasi (X3) 0,711 Reliabel  
Latar belakang 
pendidikan (X4) 
0,748 Reliabel  
Tingkat Pemahaman (Y) 0,782 Reliabel  





Dari hasil uji reliabilitas pada tabel 4.7  dapat disimpulkan 
bahwa indikator yang digunakan oleh variabel faktor sosial, 
faktor budaya, faktor informasi, latar belakang pendidikan dan 
tingkat pemahaman masyarakat tentang bank syariah bisa 
digunakan sebagai alat ukur variabel. 
2. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas Residual 
a) Uji Residual masyarakat desa gedangan  
Tabel 4.8 
Hasil Uji Normalitas Residual  
Masyarakat Desa Gedangan  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Tes 
  Unstandardized 
Residual 
N  97 
Normal Parameters
2 
Mean  .0000000 
 Std. Deviation 1.50665202 
Most Extreme  
Differences 
Absolute .073 
 Positive 0.73 
 Negatif -.072 
Kolomogorov-smirnov Z  .723 
Asymp. Sig. (2-tailed)  .673 
a.Test distribution is 
Normal. 
  
Sumber : Data Primer yang diolah, 2020 
  Tabel “One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test” 





0,673 ≥ 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa residual 
berdistribusi normal. 
b. Uji Multikolinieritas  
a) Uji Multikolinieritas masyarakat Desa Gedangan 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Multikolinieritas 
Variabel  VIF Keterangan  
Faktor Sosial  1,041 Tidak terjadi gejala 
multikolonieritas 
Faktor Budaya 1,108 Tidak terjadi gejala 
multikolonieritas 
Faktor Informasi 1,092 Tidak terjadi gejala 
multikolonieritas 
Latar belakang pendidikan 1,030 Tidak terjadi gejala 
multikolonieritas  
   
sumber : Data Primer yang diolah. 2020 
 Hasil VIF menunjukkan semua variabel bebas memiliki 
nilai VIF ≤ 10 artinya tidak ada multikolonieritas antara variabel 
bebas.  
c. Uji Heteroskedastisitas 
(1) Uji Heteroskedasitisas masyarakat desa gedangan 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Masyarakat Desa Gedangan  
Variabel Sig  Keterangan  
Faktor sosial 0.499 Tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas 





Lanjutan tabel 4.10 
Faktor budaya 0,817 Tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas 
Faktor informasi 0,096 Tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas 
Latar belakang pendidikan  0,664 Tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas 
Dari nilai sig seluruh ≥ 0,05. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa data telah lolos uji heteroskedastisitas, sehingga model 
regresi ini layak digunakan untuk menguji tingkat pemahaman 
masyarakat tentang bank syariah berdasarkan keempat variabel 
tersebut.  
d. Uji Autokorelasi 
a) Uji Autokorelasi masyarakat Desa Gedangan  
Tabel 4.11 
Hasil Uji Autokorelasi 
Masyarakat Desa Gedangan 
Du D 4-du 
1.756 1.851 2,244 
 Diketahui bahwa nilai Durbin Watson (d) yakni 
1,851 dan untuk mengetahui nilai dU harus melihat tabel DW 
dengan menggunakan (k : n) ; (4:70) maka nilai dU = 1,756. 
Sehingga (dU < d < 4 – dU ; 1,756 < 1,851 < 2,244), sehingga 







3. Uji Regresi Linier Berganda 
a) Uji Regresi Linier Berganda masyarakat desa gedangan  
Tabel 4.12 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
Masyarakat Desa Gedangan 
Variabel X Nilai b 
Constant 1.845 
Faktor sosial 0,517 
faktor budaya 0,197 
faktor informasi 0,408 
Latar belakang pendidikan 0,253 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2020 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui persamaan 
regresi linier sebagai berikut : 
Y = 1,845 + 0,517X1 + 0,197X2 + 0,408X3 + 0,253X4 
Keterangan : 
Y = Tingkat Pemahaman 
X1 = Faktor Sosial  
X2 = Faktor Budaya 
X3 = Faktor Informasi 
X4 = Latar Belakang Pendidikan 
Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa : 
a. Konstanta, jika faktor sosial, budaya, informasi dan 
latar belakang pendidikan bernilai konstan atau tetap 
maka tingkat pemahaman masyarakat sebesar 1.845. 
atau dengan kata lain pemahaman awal masyarakat 





b. Nilai koefisien regresi faktor sosial (X1) jika kondisi 
sosial masyarakat meningkat 1% maka tingkat 
pemahaman masyarakat terkait bank syariah 
mengalami peningkatan sebesar 0,517% 
c. Nilai koefisien regresi faktor budaya (X2) jika kondisi 
budaya masyarakat meningkat 1% maka tingkat 
pemahaman masyarakat terkait bank syariah 
mengalami peningkatan sebesar 0,197%. 
d. Nlai koefisien faktor informasi (X3) jika kondisi 
informasi masyarakat meningkat 1% maka tingkat 
pemahaman masyarakat terkait bank syariah 
mengalami peningkatan sebesar 0,408%. 
e. Nilai koefisien latar belakang Pendidikan (X4) jika 
kondisi latar belakang pendidikan masyarakat 
meningkat 1% maka tingkat pemahaman masyarakat 
terkait bank syariah mengalami peningkatan 0,253%. 
4. Uji Hipotesis 
a. Uji Parsial (Uji t) 
Uji Parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui apakah 
dalam model regresi variabel independen secara parsial 
berpengaruh terhadap variabel dependen. 







Hasil Uji Parsial (Uji t) 
Masyarakat Desa Gedangan  
Variabel t- hitung t-tabel Sig 
Faktor sosial 6,260 1,985 0,000 
Faktor budaya 2,348 1,985 0,021 
Faktor informasi 5,537 1,985 0,000 
Latar belakang 
Pendidikan  
2,869 1,985 0,027 
Sumber : Data Primer yang diolah.2020 
Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa : 
1) Variabel Faktor Sosial 
H0 = Tidak ada pengaruh faktor sosial terhadap tingkat 
pemahaman masyarakat tentang bank syariah. 
H1 = Ada pengaruh faktor sosial terhadap tingkat pemahaman 
masyarakat tentang bank syariah. 
  Bahwa hasil pengujian hipotesis Faktor Sosial 
menunjukkan t-hitung sebesar 6,260 > t tabel sebesar 1,985 
dengan nilai sig 0,000. Berarti bahwa hipotesis dalam 
penelitian ini H1 diterima. Dengan demikian, bahwa hipotesis 
H1 faktor sosial berpengaruh positif terhadap tingkat 
pemahaman. 
2) Variabel Faktor Budaya 
H0 = Tidak ada pengaruh faktor budaya terhadap tingkat 





H1 =  Ada pengaruh faktor sosial terhadap tingkat pemahaman 
masyarakat tentang bank syariah. 
  Bahwa hasil pengujian hipotesis faktor budaya 
menunjukkan t-hitung sebesar 2,348 > t-tabel sebesar 1,985 
dengan nilai sig 0,021. Berarti bahwa hipotesis dalam 
penelitian ini H2 diterima. Dengan demikian, bahwa hipotesis 
H2 faktor budaya berpengaruh positif terhadap tingkat 
pemahaman. 
3) Variabel Faktor Informasi 
H0 = Tidak ada pengaruh faktor informasi terhadap tingkat 
pemahaman masyarakat tentang bank syariah. 
H1 = Ada pengaruh faktor informasi terhadap tingkat 
pemahaman masyarakat tentang bank syariah. 
  Bahwa hasil pengujian hipotesis faktor informasi 
menunjukkan t-hitung sebesar 2,348 > t-tabel sebesar 1,985 
dengan sig 0,021. Berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini 
H3 diterima. Dengan demikian, bahwa H3 faktor informasi 
berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman. 
4) Variabel Latar Belakang Pendidikan 
H0 = Tidak ada pengaruh latar belakang pendidikan terhadap 
tingkat pemahaman masyarakat tentang bank syariah. 
H1 = Ada pengaruh latar belakang pendidikan terhadap 





  Bahwa hasil pengujian hipotesis latar belakang 
Pendidikan menunjukkan t-hitung sebesar 2,869 > t-tabel 
sebesar 1,985 dengan sig 0,027. Berarti bahwa hiotesis dalam 
penelitian ini H4 diterima. Dengan demikian bahwa H4 latar 
belakang pendidikan berpengaruh postif terhadap tingkat 
pemahaman. 
b. Uji Simultan (Uji F) 
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan 
secara simultan variabel bebas ( fakor sosial, faktor budaya, 
faktor informasi, latar belakang pendidikan ) terhadap variabel 
terikat ( tingkat pemahaman ). Pada F tabel diketahui dfl k – 1 dan 
df2n-k. 
Berikut ini adalah tabel hasil pegujian uji F yang disajikan 
dalam tabel di bawah ini :  
a) Uji Simultan (Uji F) Masyarakat Desa Gedangan  
Tabel 4.14 
Hasil Uji Simultan (Uji F) 
Masyarakat Desa Gedangan 
f-hitung f-tabel sig. 
23,452 2,70 0,000 
Sumeber : Data Primer yang diolah, 2020 
  Berdasarkan tabel di atas maka dapat diuraikan 
sebagai berikut :  





H0 = Tidak ada pengaruh secara simultan antara faktor sosial 
(X1), faktor budaya (X2), faktor informasi (X3), latar 
belakang pendidikan (X4), terhadap tingkat pemahaman 
masyarakat tentang bank syariah (Y) 
H1 = Ada pengaruh secara simultan antara faktor sosial (X1), 
faktor budaya (X2), faktor informasi (X3), latar belakang 
pendidikan (X4), terhadap tingkat pemahaman 
masyarakat tentang bank syariah. 
1) F hitung > F tabel 
 Hasil perhitungan menunjukkan nilai F-hitung 
sebesar 23,452 bahwa F-hitung lebih besar dari F-tabel 
sebesar 2,70 atau (23,452 > 2,70) 
2) Signifikan <0,05 
3) Signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan tersebut lebih 
kecil dari 0,05.  
 Hal ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan 
bahwa secara simultan variabel faktor sosial, faktor budaya, 
faktor informasi dan latar belakang pendidikan secara 
simultan mempunyai pengaruh terhadap tingkat 
pemahaman.  
c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 







Hasil Uji Koefisien Determinasi  





 Sumber : Data Primer yang diolah, 2020 
Dari hasil perhitungan regresi di atas diketahui 
bahwa koefisien determinasi (Kd=R
2
x100) yang diperoleh 
sebesar 0,483. Hal ini berarti 48,3 variabel tingkat 
pemahaman dipengaruhi oleh variabel faktor sosial, faktor 
budaya, faktor informasi, dan latar belakang pendidikan. 
Sedangkan sisanya yaitu sebesar 51,7% dipengaruhi oleh 
yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 
  
